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Speleološka ekspedicija 
Srednji Velebit – Laktin 
vrh 2015.
Damir Janton, Roman Leopold  
Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb
Odabir područja
Speleološki klub Ozren Lukić područ-
je održane ekspedicije počeo je istra-
živati u 2013. godini. Tijekom nekih 
planinarskih izleta, igrom slučaja i 
razgovora s planinarima i pastirima 
došli smo do saznanja za nekoliko 
speleoloških objekata na području 
oko Skorpovca. Iste godine istraže-
ne su dvije jame, obje udaljene pola 
sata hoda od planinarskog skloništa 
na Skorpovcu. Jedna od njih je i jama 
u Vrbanskoj dulibi, u kojoj je dosegnu-
ta dubina od 60-tak metara, gdje se 
nalazi malo podzemno jezero. Uz ta 
istraživanja pronađeno je još nekoli-
ko ulaza u objekte oko velebitske ce-
ste u blizini Kugine kuće. Uz nekoliko 
poziva u razne speleološke udruge te 
proučavanjem literature, odlučujemo 
odraditi još jedno rekognosciranje te-
rena, s Kuginom kućom kao polaziš-
nom točkom. Tako su tri člana kluba u 
tri dana rekognosciranja krajem 2014. 
godine pronašli pet novih objekata od 
kojeg su jednog odmah istražili i na-
crtali. S prikupljenim informacijama te 
upoznavanjem terena konačno smo 
imali jasniju sliku u kojim dijelovima 
Srednjeg Velebita mogu započeti naša 
sustavna istraživanja.
Pripreme za ekspediciju
Tijekom 2015. godine odrađena su 
još dva rekognosciranja s ciljem bo-
ljeg upoznavanja terena i pronalaska 
objekata za istraživanje. U vikendu od 
16. - 17. svibnja, devet članova klu-
ba istraživalo je područje Vrbanskih 
rapa i Bijelih stijena, cestom južnije 
od Kugine kuće, te su pronađene tri 
špilje i šest jama. U drugom vikendu 
rekognosciranja prije ekspedicije (4. 
- 6. lipnja), dva člana kluba su u dva 
dana pronašli dvije špilje i jednu jamu 
na potezu od Zelenih draga do sjever-
nih padina Laktinog vrha. Zadnji dan 
Rekognosciranje Laktinog vrha  Foto: Roman Leopold
Pogled na Kuginu kuću  Foto: Vedrana Alilović
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im se pridružila još jedna ekipa od pet 
ljudi, te se tom prilikom vrijeme isko-
ristilo za rješavanje nekih logističkih 
priprema za ekspediciju.
Ekspedicija – istraživanja
Sama ekspedicija trajala je od 20. do 
28. lipnja 2015. godine. S obzirom 
da tijekom rekognosciranja terena 
nije pronađena adekvatna lokacija 
za kamp, u dogovoru s Planinarskim 
društvom „Željezničar” iz Gospića, 
mjesto kampa bila je Kugina kuća. U 
devet dana, kroz kamp je prošlo 20 
ljudi (19 članova SKOL-a te jedan član 
HBSD-a). U prva dva dana ekspedici-
je rekognosciralo se područje Lisca i 
Težakovca. Drugog dana pronađena 
je perspektivna jama, radnog nazi-
va Jama na Težakovcu. Istovremeno, 
istraživale su se jame Kiflica i Fikserica 
koje su na kraju bile i najdublje jame 
istražene na ekspediciji. Obje jame 
dubina su između 50 i 60 metara, ali 
sa perspektivom za daljnja istraži-
vanja. U sljedećim danima istražuju 
se već pronađene jame na području 
Bijelih stijena i Zelenih draga. Na rela-
tivnom malo području Bijelih stijena, 
pronađeno je i istraženo ukupno 10 
speleoloških objekata (8 jama i 2 špi-
lje). Sve objekte karakterizira jedno-
stavna morfologija te male dimenzi-
je (dubine između 10 i 20 metara). Uz 
speleološka istraživanja, provedena 
su i geološka te biospeleološka istra-
živanja, čiji rezultati još nisu dovršeni.
Rezultati i zaključak
Glavni cilj ovogodišnje ekspedicije bio 
je upoznavanje sa, za SKOL, novim po-
dručjem. Ove godine istraživani su lak-
še pristupačni tereni i objekti, pa tako 
npr, objekti pronađeni na Jasenovačkoj 
kosi nisu istraženi. Također, jedno-
stavni speleološki objekti na Bijelim 
stijenama poslužili su i kao odličan 
poligon za učenje i skupljanje iskustva 
mlađim članovima, kojima je ovo bila 
prva speleološka ekspedicija. Ukupno 
gledajući, istraženo je 17 novih spele-
oloških objekata, dok ih je još 8 prona-
đeno i neistraženo.
Sljedeće godine u planu je zatvoriti 
upitnike, istražiti pronađene objekte 
te nastaviti rekognoscirati u smjeru 
Laktinog vrha i Bačić kose. Iako nam 
je Kugina kuća ponudila krov nad gla-
vom i tople noći, u planu za sljedeću 
godinu također je i pronaći pogodno 
mjesto za kamp. Cilj nam je vratiti se 
korijenima speleoloških istraživanja i 
ekspediciju provesti u šatorima te uz 
logorsku vatru duboko u šumi.
Voditelji ove ekspedicije bili su Nikola 
Pletikosić i Roman Leopold, uz veliku 
financijsku pomoć glavnog pokrovite-
lja Rudarsko-geološko-naftnog fakul-
teta. Ostali pokrovitelji ekspedicije bili 
su: Zagrebačka pivovara d.o.o., Sirana 
„Runolist”, Pivovara „Ličanka”, Marjan 
voće d.o.o., Jamnica d.d. i Pekara 
„Agapa”.
Pogled s Bijelih stijena na Bačić kuk  Foto: Nikola Pletikosić
Pogled na Bijele stijene  Foto: Nikola Pletikosić
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RB Naziv objekta Pločica Dubina (m) Tlocrtna duljina (m) Nacrt 
1 Jama Fikserica SKOL 080 44.8 11.2 Velimir Ivačić 
2 Jama Chrisov bezdan SKOL 086 21 7.9 Vedrana Alilović 
3 Dupla jamica SKOL 089 7.5 5.6 Nikolina Kuharić 
4 Drive by špilja SKOL 087 2.5 5.2 Nina Trinajstić 
5 Jama Guzobris SKOL 097 14.8 8.5 Roman Leopold 
6 Jama Kiflica SKOL 092 - - Nina Trinajstić 
7 Jama Morž SKOL 099 9 10.8 Jelena Prokop 
8 Jama na Bristovcu SKOL 093 7.6 8.4 Vedrana Alilović 
9 Jama Plava jaja SKOL 079 6.8 4 Marko Ljubešić 
10 Jama Stvari SKOL 094 5.7 2 Velimir Ivačić 
11 Jama Stvari 2 SKOL 095 2.8 3 Nikolina Kuharić 
12 Jama Utovarka SKOL 101 6.8 16.8 Dino Dadić 
13 Špilja Lugarevo srce SKOL 098 1.5 13.7 Valentina Kocijan 
14 Medena jama SKOL 096 10.5 3.1 Ana Komerički 
15 Mučka jama SKOL 075 9.8 5.6 Velimir Ivačić 
16 Poskokova jama SKOL 091 11.7 3.5 Roman Leopold 
17 Poskokova špilja SKOL 085 2.8 9.5 Nina Trinajstić 
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SUMMARY 
Speleological expedition „Srednji Velebit - Laktin vrh 2015”
In 2013 the Ozren Lukić Speleological Club, started exploring the Srednji Velebitarea where the expedition took place. In 
the course of hiking trips, by chance and by talking to mountaineers and shepherds we became aware of a few caves in 
the area around Skorpovac. Two of the caves were explored that same year, both a half hour walk from the Skorpovac 
bothy. One of them is  „Jama u Vrbanskoj dulibi”, which reached a depth of about 60 m, ending in a small underground 
lake. A few other caves were found near the Velebit road near Kugina kuća. After making a few phone calls to speleolo-
gical organizations and analysing associated literature we decided to do another field reconnaissance with Kugina kuća 
being the starting point. Three members of the club, in three days at the end of 2014, found five new caves one of which 
they explored and surveyed. With all the data gathered, and having familiarised ourselves with the area we finally had 
a clearer image of which areas in the middle Velebit where should begin our research. The expedition itself went from 
the 20thto 28th June 2015. A total of 17 new caves were explored while 8 more were found but remained unexplored. 
Rekognosciranje Bijelih stijena  Foto: Vedrana AlilovićUlaz u jamu Chrisov bezdan  Foto: Vedrana Alilović
Crtanje špilje Lugarevo srce  Foto: Jelena Prokop
Uređivanje nacrta  Foto: Damir Janton
